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PENGARUH CONTENT MARKETING INSTAGRAM 
NETFLIX INDONESIA TERHADAP 
CUSTOMER ENGAGEMENT 
ABSTRAK 
Oleh: Eilien Caroline 
 
Netflix Indonesia merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan 
streaming berbayar yang aktif menggunakan Instagram sebagai sarana untuk 
melancarkan kegiatan pemasarannya. Salah satu kegiatan pemasaran yang 
dilakukan oleh Netflix Indonesia di Instagram ialah content marketing. Dalam 
berkomunikasi dengan audiens, Instagram Netflix Indonesia terlihat jarang secara 
eksplisit mempromosikan layanan streaming berbayarnya, namun secara konsisten 
Netflix Indonesia melakukan kegiatan content marketing melalui unggahan konten- 
konten yang mempunyai nilai kepada audiensnya. Maka dari itu, tujuan penelitian 
ini adalah ingin mencari tahu apakah terdapat pengaruh dari kegiatan content 
marketing Netflix Indonesia terhadap customer engagement dan seberapa besar 
pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep seperti digital 
marketing, content marketing, dan customer engagement. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksplanatif. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan metode survei dengan target sampel sebesar 200 
responden. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dan 
uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh kegiatan content marketing Instagram Netflix Indonesia terhadap 
customer engagement sebesar 11,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
kegiatan content marketing Instagram Netflix Indonesia masih tergolong rendah 
terhadap customer engagement. 
 
 




THE EFFECT OF CONTENT MARKETING IN 





By: Eilien Caroline 
 
Netflix Indonesia is a paid streaming service provider company that actively uses 
Instagram as a media to do marketing activities. One of the marketing activities 
carried out by Netflix Indonesia on Instagram is content marketing. In 
communicating with the audience, Instagram Netflix Indonesia rarely explicitly 
promotes its paid streaming service, however Netflix Indonesia consistently carries 
out content marketing activities by uploading content that has value to its audience. 
Therefore, the aim of this study is to find out whether there is an effect of Netflix 
Indonesia's content marketing activities on customer engagement and how much 
influence this has. This study uses several concepts such as digital marketing, 
content marketing, and customer engagement. This research uses a quantitative 
and explanative approach. The data was collected using a survey method with a 
target sample of 300 respondents. The data analysis technique in this study used 
normality test and simple linear regression test. The results of this study indicate 
that there is an influence of content marketing activities on Instagram Netflix 
Indonesia on customer engagement by 11,1%. So it can be concluded that the effect 
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